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Hozirgi kunda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim tizimiga 
bog’lash haqida gap borganida Elektron ta’lim (E-Learning)ni yaqqol misol sifatida 
qabul qilishimiz mumkin. 
1. Elektron ta`lim nima? 
Siz YouTubedagi videolardan biror narsani qanday bajarishni o’rganganmisiz? 
Wikipedia yoki muhokama forumlar orqali biror bir savolga javob topganmisiz? 
Demak, Siz elektron manbalardan biror narsa o’rgansangiz, bu jarayonga “E-learning” 
- Elektron ta`lim deyiladi. 
Rasmiy ma`noda (va ushbu kitobning maqsadlari uchun) Elektron ta'lim - bu o'z 
maqsadlariga erishish uchun elektron vositadan foydalanadigan holda har qanday kurs 
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yoki tuzilgan o'quv hodisalaridir. Unda an`anaviy ta`lim bilan o’xshash ko’plab 
elementlar (matn, audio, testlar, uy vazifalari) bo’ladi, ammo bu o’quv jarayonlarini 
amalga oshirishda kompyuterdan foydaliniladi. 
Keyingi sahifa va boblarda siz bilishingiz kerak bo’lgan narsalar ko’rsatiladi va 
berilgan ta`lim elektron ta`limga mos keladimi yoki mos kelmaydimi ko’riladi, agar 
mos kelsa, Siz uchun ushbu qo’llanma, o'z-o'zini to'liq rivojlantirish uchun elektron 
kurslar qatnashishni tushuntirish vazifasini ijro etadi. 
2. Elektron ta`limning turlari 
Elektron ta`lim uchta asosiy turlarga bo`linadi. Ushbu turlar, o'qituvchidan 
foydalanish, kursni o'tkazish vaqti va sheriklar bilan ishlash kabilarga asoslangan. 
Tegishli turni tanlashda o'rganuvchining oldingi bilimlarini, o'rganish tezligini, mavjud 
vaqtni va ajralib turishini hisobga olish tavsiya etiladi. Bular elektron ta`limning asosiy 
uch turlari: Sinxron ta`limi, Asinxron ta`limi va Kogort ta`limi. 
Sinxron Ta`limi 
Sinxron o'rganish bir vaqtning o'zida o'qituvchi va o'quvchilar birgalikda 
bo'lganida sodir bo'ladi, lekin bir xil jismoniy joyda emas. An`anaviy sinf ta`limi sixron 
ta`limiga yaxshi namuna bo’ladi. An'anaviy ta`lim mashg'ulotlari davomida 
o'quvchilar belgilangan vaqtda uchrashadilar, bahslashadilar va birgalikda sinovdan 
o'tadilar.  
Sinxron elektron ta'lim kursida xuddi shu yo’nalishdan foydalaniladi. Belgilangan 
bir vaqtda, o’qituvchi va bir va undan ortiq o’quvchilar elektron ta`lim platformalari 
“Adobe Connect” yoki “GoToMeeting” kabilar orqali bog’lanishadi. Ushbu ko’rinish 
veb-translyatsiya, veb-seminar yoki virtual sinf deyilishi mumkin. 
Ushbu turdagi mashg'ulotlarga o'qituvchi nutqini PowerPoint slaydlari yoki 
ma’lumotlar ulashish, suhbat orqali muhokama, so'rovnoma savollari va hatto biror 
harakat orqali tasvirlab berishi mumkin. 
Asinxron Ta'limi 
Asinxron ta`lim yoki o’zi o’qib o`rganish Simxron ta`limning teskari shaklidir. 
Bu o’qituvchi va o'quvchilar bir vaqtning o'zida ishtirok etmaganda sodir bo'ladi. 
Ko’pincha oqituvchi umuman bo’lmaydi. 1-2 rasmda bo’lgani kabi. 
Dunyodagi an`anaviy ta`limda uy vazifasi asinxron ta`limi deb o’ylang. Agar 
o’quvchilar vazifalarini tamomomlash uchun o’zlari tomondan vaqt belgilansa bu 
asinxron ta`lim deyiladi. 
Elektron ta'lim dunyosida har qanday vaqtda kirish mumkin bo'lgan va o'qituvchi 
yoki tengdoshlarining ishtirokini kerak bo’lmaydigan o'z-o'zini rivojlantirish kursi 
asinxron hisoblanadi. 
Kogort Ta`limi 
Kogort ta`limida o’qituvchi bo`ladi, va o’quvchilar o’qish, videolar, 
muhokamalar, mustaqil ish va topshiriqlar bajaradilar. Belgilangan boshlanish va 
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tugash sanasi mavjud, ammo kurs davomida qatnashchilar o'z vaqtida o'rganishadi va 
muloqot qilishadi. Masalan, Sinxron yetakchilik veb-seminarida barcha ishtirokchilar 
soat 14:00da kompyuterlariga kirishadi va soat 16:00ga qadar taqdimotda ishtirok 
etishadi. Kogort modeli yordamida o'quvchilar odatda haftaning boshida tizimga 
kirishadi va keyinchalik materiallarni o'qishlari, mashg'ulotlarni yakunlashlari va 
haftaning istalgan vaqtida boshqa sinfdoshlari bilan muammolarini muhokama 
qilishlari mumkin bo’ladi. 
Endi Online platformalarga misollarni ko’rib chiqamiz.  
Udcity bo'lgan MOOC- asosli platforma. MOOC Massive Onlayn Kurslar degan 
ma'noni anglatadi. Udacity veb-saytida ro'yxatdan o'tishni va o'rganishni boshlashni 
istagan har bir kishiga onlayn ta'lim tajribasini taqdim etadi. 2011 yilda tashkil etilgan 
Udacity - bu o'sha paytda Standford Universitetida o'tkazilgan bepul kompyuter fanlari 
darslari. 
Udacity Nanodegree. Udacity taklif qiladigan Nanodegree - bu siz har oyda 
to'lovni amalga oshiradigan va 6-12 oy davomida ma'lum bir mavzuni o'rganadigan, 
keyin siz tugatganlik haqidagi guvohnomani olgan ta'lim shakli. 
Udacity bepulmi? Udacity-da 200 ga yaqin bepul kurslar mavjud. Biroq, 
Udacity's Nanodegrees (Udacity-ga xos bo'lmagan mikro-ma'lumot) to'liq to'lanadi. 
Hozirgi kunda ushbu Nanodegrees narxi oyiga 399 AQSh dollarini tashkil etadi, yoki 
siz kamaytirilgan miqdor uchun oldindan bir necha oy to'lashingiz mumkin. 
Akkreditatsiya va sertifikat: Udacity akkreditatsiyadan o'tmagan va hech qanday 
ilmiy darajaga ega bo'lmagan xususiy onlayn ta'lim provayderidir. Biroq, bu 
Nanodegrees-ning biron birini to'ldirganlarga sertifikatlar taqdim etadi 
Udemy ushbu platformada veb-ishlab chiqish, biznesga oid kurslar, dizayn, IT va 
dasturiy ta'minot, marketing, turmush tarzi, fotosuratlar, sog'liqni saqlash va fitnes, 
musiqa, o'qitish va akademik kabi ko'plab kurslar mavjud. 
Bundan tashqari, bitta ajoyib narsa Udemy boshqa elektron o'quv platformalariga 
nisbatan ularning kurslari uchun narxlar juda maqbuldir. Udemy-ning yana bir yaxshi 
tomoni shundaki, ular mavjud bo'lgan barcha kurslar uchun bitiruv sertifikatini taqdim 
etishadi. 
Udemi bepulmi? Udemy bo'yicha kurslar 9 dan 300 dollargacha. Bu butunlay 
kursni taklif qiladigan kishining ixtiyorida. 
Coursera veb-sayti: www.coursera.org 
Akkreditatsiya va sertifikat: eng Udemy kurslar emas akkreditatsiyadan 
o'tgan ammo har qanday ta'lim yoki boshqaruv organi tomonidan siz ko'pgina kurslar 
yakunida sertifikat olasiz. 
Udemy veb-sayti: www.udemy.com 
EdX - Massachusets Texnologiya Instituti (MIT) va Garvard universiteti o'rtasida 
dunyodagi millionlab odamlarga sertifikat bilan onlayn universitet kurslarini taklif 
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qilish uchun onlayn ta'lim sohasida o'zgaruvchan hamkorlik. Bugungi kunda bir nechta 
boshqa jahon darajasidagi universitetlar edX-da onlayn kurslarni taklif qilmoqdalar. 
Edx bepulmi? Kasbiy ta'lim kurslaridan tashqari, auditorlik treyningiga yozilish 
paytida edX kurslarida qatnashish uchun hech qanday xarajat talab qilinmaydi, u 
sertifikatlar bermaydi yoki darajali topshiriqlar bermaydi. Ammo, agar siz kurs va to'liq 
topshiriq uchun tasdiqlangan sertifikat olishni istasangiz, kursga qarab farq qiladigan 
to'lov mavjud. Tasdiqlangan trek uchun to'lovlar odatda 50 AQSh dollaridan 300 
AQSh dollarigacha. 
Akkreditatsiya va sertifikat:  
Edx bo'yicha kurslarning aksariyati akkreditatsiyadan o'tgan Garvard va Georgia 
Tech kabi universitetlar va o'quv dasturlari. Shuningdek, ular tegishli sohalar 
tomonidan tan olingan sertifikatlarni taqdim etadilar. 
Edx veb-sayti: www.edx.org 
Ushbu platformalarda o’rganish orqali yangi bilimlarni butun dunyo mashxur 
proffessorlari va oliygohlari orqali asosan bepul o’rganishingiz mumkin. 
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